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Abstract 
The study of political thought in ancient India is no less important than social thought or religious 
thought, as it was the main pillar in the formulation of many systems, especially at the level of central 
authority or the state in general, so the old Indian political thought was the turn A large in the control of 
society in accordance with the law was drawn by the powerful authority, and represented, as we will see 
some of the figures that had a major role in the design of political thought. 
In this study,  we examined political thought in the light of the Veda texts and how they played an 
important role in the formulation of many political ideas that clearly influenced the course of events in 
ancient India, as well as many of the things that the political authority set in managing and controlling the 
social situation. 
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
ءلاع نيسح فرت        دولخ بيبح ميرك  
ةعماج لباب / ةيلك تاساردلا ةينآرقلا              ةعماج ءلابرك /ةيلك ةيبرتلا مولعلل ةيناسنلإا  
 
ىضترم بساج ىنثم  
ةيريدم ةماعلا ةيبرتلل يف ناسيم  
ةصلاخلا:  
نا ةسارد ركفلا يسايسلا يف دنهلا ةميدقلا نم عيضاوملا يتلا لا لقت ةيمهأ نع ركفلا يعامتجلاا وا ركفلا ،ينيدلا ذإ وه رخلاا 
ناك ةزيكرلا ةيساسلاا يف ةغايص ريثكلا نم ،ةمظنلاا اميسلا ىلع ىوتسم ةطلسلا ةيزكرملا وا ةلودلا لكشب ،ماع اذل ناف ركفلا يسايسلا 
يدنهلا ميدقلا ناك هل ًارود ًاريبك يف طبض عمتجملا قفو نوناق مت همسر نم لبق ةطلسلا ،ةذفنتملا ةلثمتملاو امك ىرنس ضعبب تايصخشلا 
يتلا تناك اهل رودلا ريبكلا يف مسر ركفلا يسايسلا.  
انلوانت يف اذه ثحبلا ةسارد ركفلا يسايسلا يف ءوض صوصن اديفلا فيكو تناك اهل رود ةيمهاو يف ةغايص ريثكلا نم راكفلاا 
ةيسايسلا يتلا ترثا لكشبو حضاو ىلع ىرجم ثادحلاا يف دنهلا ،ةميدقلا كلذكو نيب ثحبلا ريثكلا نم ءايشلاا يتلا اهتمسر ةطلسلا 
ةيسايسلا يف ةرادا عضولا يعامتجلاا هطبضو.  
تاملكلا ةيحاتفملا  :دنهلا ،ميدقلا ،اديفلا ،باقعلا ةوق حورلا  
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  الفيدا نصوص ضوء في الهندي السياسي الفكر .١
 الفكر في الملك كان إذ الفيدية، بالمثل علاقته في الهندي السياسي الفكر ملامح أهم من واحدة الفيدا تتمثل
 على وبناء. شعبه حكم من يتمكن لكي الفيدية المثل أساس على الادارية الوظائف أهم يتولى الهندي السياسي
 من للتقدم مفيد سياسي تراث بوضع وغيرهم كوتيلياو ومانو ياينافالكيا، ayklavanjaY قام الفيدية الدارما
 الاجتماعية بحياتهم المتعلقة الهامة المفاهيم من بينة على كانوا القدماء الهنود وأن الهندي، الشعب اجلرفاهية
 fles-elurو الدولة، او مملكة تعني التي ayjaR مثل المصطلحات بعض وجود هو ذلك علي يدل ومما والسياسية
 وتعني مهارايا راجيا yaarahamyjaar الأغلبية ytirojamو امبراطورية ayjarmaSو الذاتي الحكم ومعناها
 التي فافيداو آثار مثل القديمة النصوص في إليها يشار كان التي( السيادة )وتعني aytapihdA اما الدولة، قصر
 بـ خاصة القديمة الهندية الترانيم من مجموعة وهي إيتاريابرهمانا اما النص، وتحليل دراسة تعني
 ونصوص القديمة الهندوسية بالديانة الخاصة منالترانيم مجموعة الفيداالى من نصوص تشير ماهيداساإيتاريا،وكما
 في كبرى مساهمات الهندي السياسي الفكر حقق الفيدية، المثل إلى واستنادا ،"القديمة الهند غةلبال "سنسكريتية
  .وتنظيمها الدولة نظرية
 والآداب( الطبيعة يعني سنسكريتي لفظ)itirkarP السنسكريتية، والكلاسيكية القديمة الفيدية دراسة ساهمت
 روح نمو في ملحوظة بصورة والفلاسفة الهندية بالحضارة المعنيون الغربيون العلماء كتبها التي البالية واللغات
 العالم في مرة لأول الأربعة الفيدا كتب من المطبوعة الأولى الطبعات في ذلك ظهر وقد الهند، في بالنفس الثقة
 وقام ، [١](ريجفيدا)adeV giR بطباعة ٤٧٨١- ٩٤٨١ عام في مولر ماكس قام فقد الألمان، العلماء أيدي على
 بطباعة( ٦٥٨١ عام روث )htoR وقام ،atihmaSiyenasajaV  [٢]سماهيتا فاجساني بطباعة ٢٥٨١ عام ويبر
 ثروة على الضوء يسلط ما وهو( اليومية بالحياة بالمعرفة ويعني ،(الرابع الفيدا كتاب )adevanavrahtAفيدا اثار
  .القديمة الهند إلي تعود عميقة فكرية
 وهو الحديث، الهندي السياسي الفكر مؤسسي أحد yoR nahommaR ajaR روي روماهان راجا يعد
 الحقائق على تحتوي إذ دقيقاً، تفسيرا ويفسرها ،[٣ ]اليوبانيشاد cidahsinapU تعاليم على يحافظ شخص أول
 الهند في السائدة فلسفةالا فيدانتال جعل عن رويالمسؤول روماهان راجا وكان العصور، بجميع المرتبطة الأبدية
  .[٤]وغيره فيفيكاناندا سوامي بعد فيما عليها سار والتي
  .الهندي السياسي الفكر في منها الاستفادة تم التي الفيدية المثل على الضوء يسلط البحث هذا 
 من بعض المثل العليا التي يتكونالذي [٥] الفيديدب في الاية أقرب تسجيل للفكر والثقافة الهندنجد إذ
 سعداء عيشوا للسعادة ومن اجل أن يلذهبييجب اتباعها من جانب كل من الملك والشعب حتى يعم العصر ا
 كان يعتمد على الذي" ahtrathsirD "ا علم السياسة بـدراشتارثل في الهند القديمة من خلاية، سلمياةوينعموا بح
  .[٦]للحواس المرئي العالم تفسير إلى يشير لأنه بذلك سمى إذ ، "asahitI"تسميايتاسا التي' الفيدا الخامسة'
 كلمة  في نجد إذ الفيدي، الادب في أهمية الأكثر العليا المثل من تعد كانت فقد ،[٨]وداندا ،[٧]دارما اما
 في الطبيعي للعنصر به معمول مستقر نظام تقدم والتي الاحيان، بعض في دارما كلمة مكان ،[٩]"atiR "ريتا
 وشاندرا ،(الشمس )AYRUS 'لأن إجبارياً الأخلاقية العناصر إضافة أيضاً ويتم ،"ريتا "لكلمة المادي السياق
 عناصر شكل في تظهر التي الأخرى المادية الحقائق من وغيرها( المساء" )سانديا"و ،(الفجر )وأوشا ،(القمر)
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 الممكن من محددة فضائل ذات حيوية قوة أنها علي المادية الحقائق هذه جميع تتضح إذ الفيدا، في وحيوية مرحة
  .[٠١]واسع نطاق على الإنسان حياة على ومادياً معنوياً تؤثر أن
 المادية الآثار من كلاً الخ، وفارون الشمس، وسوريا الفجر أوشا قوافي توضح ،"فيدا ريج "وفي  
 انتهاك أن أعلن عندماو" ريتا "لكلمة المعنوية الاثار على الضوء تسليط تم الوقت مرور ومع الآلهة لهذه والمعنوية
 القوى هذه الفيدافان في المادية للعناصر والمنتظم المستقر الشكل الى" ريتا "تعرض إذا اما.خطيئة بمثابة يعد" ريتا"
 ارتبطت وقد والأخلاقية، المادية وتأثيراتها عناصرها خلال من ذلك ويتضح آلهة، شكل على تكون سوف المادية
 شكل تبنيها لما بالغة أهمية ذو مفهوم أنها على ترسيخها وتم ،"دارما "بـ" ريتا "لكلمة الأخلاقية الأهمية هذه
  .[١١]الالهة
 انها اساس على" دارما "ظهرت حين في وضوحاً أكثر" للدارما " اخر معنى ورد فقد اليوبانيشادفي إما
 الاجتماعي الجانب من ذلك يتضح كما ،"القوات قوة"و" القوى قوة "هي" دارما "إن قيل و العليا، السلطة تمثل
 أن يتضح البشري، للسلوك كمعيار" دارما "وبقبولsitirmS 'سمرتيس"و" البراهمانية'و ،'اليوبانيشاد وفي للدارما،
 وبهذه سواء، اًحد على منهما لكل الرفاهية تحقيق في تساعده وهي للمجتمع ام للفرد بالنسبة سواء مفيدة" دارما"
 والأخلاقي الروحي السمو قاعدة هي" دارما"و الاجتماعية، والواجبات الفردي السلوك من كل" دارما "تقر الطريقة
  .[٢١]بوالمنتظم المستقر السياسي النظام قاعدة وكذلك
  الهندي السياسي والفكر فيدانتا .٢
 أو العقلاء أو الرائعون ـsihsiR "تسمى شخصيات وصفتها وقد ،"فيدانتا "مجملها في المعرفة تسمى
 المعرفة، عن للحقيقة اثنين مثالين [٥١]"سمريتي "و [٤١]"شروتي "وتعد ، [٣١]الطبيعة مع التعامل بانها القديسيون
 تشير تسمية وهي "siturhS شروتي نسميه ما في تتجسد والأرواح الطبيعة، مع تتعامل التي الأبدية العلاقات وعن
 فقد ،"sitirmS سمرتي عليه يطلق ما هو المعرفة او الحقيقة عن الثانية المجموعة أما الفيدا، من سماعه يتم ما إلى
 في القديم الهندي الأدب في وأيضاً الكتاب من وغيرهم ayklavanjaYوياينافالكيا مانو، مثل كلمات في ورد
  .[٦١]تنترا الى وصولاً بوراناس
 الرجال، من هؤلاء ومعظم الأبدية للحقيقة مسجلين بوصفهم الحكماء من العديد شروتي في ويوجد
 بأفضل جيداً تحتفظ ولكنها ذلك، إلى وما ميلادهم وتواريخ شخصياتهم، عن جداً القليلة بالمعلومات شروتي وتحتفظ
 نجد الأخر الجانب على سمرتي" sitirmS 'وفي الفيدا، عن المقدسة الكتابات في تتجسد التي واكتشافاتهم، أفكارهم،
 المتحرك العالم أشخاص من للإعجاب ومثيرا وعملاقا، مذهلاً، عالما نرى حيث ،الأدلة من بمزيد الشخصيات
 شروتي أو الفيدا عن والكتابة [٧١]تعالميهم من أكبر وأهمية بقدر وأحيانا مرة، لأول نراه كنا لو كما أمامنا، متجسد
 جانب الى سمرتي نصوص في ولكن .الشخصي بالشعور أبداً تأثرت لم أنها يعني ما وهو تماماً موضوعية
 تجسد هي أو الهندوسية، الديانة في للآلهة مادية تجسيدات عن عبارة saratavA هم الأشخاص بوراناسيعدون
 الفيدية العليا المثل من واحد أساس على القديم الهندي السياسي الفكر يعتمد إذ ،[٨١]ذلك شابه وما والأنبياء الآلهة
 .للجميع الرفاهية أي utnavahbonihkusanaj' 'evraS وهو
 كانت إنما باسرها، الهند يشمل واحد قانوني تشريع وجود عدم الى الباحثين احد يشير الصدد هذا وفي
 هذه دونت إذ وواجبات، حقوق من للطبقات ما وتقرر اليومية الحياة شؤون بتنظيم تقوم عرفية نصوص هناك
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 اطلق النصوص هذه واقدم خالصة، دينية براهمية نظر وجهة من وكتبت ،[٩١]البراهما رجال قبل من النصوص
 السياسية الفيدا لتكون التدوين هذا مثل شجعوا قد" البراهمة "الهندوس الكهنة ان فيه يبدو ،[٠٢]"مانو "بقانون عليه
 او الاجتماعية كانت سواء الأمور كافة على الكاملة السيطرة لهم يضمن ديني سلاح عن عبارة أيديهم في
 الهند في الطبقي النظام أسس وطدوا ان بعد لاسيما الأخرى، الطبقات بين المتقدم الموقع عن فضلاً الاقتصادية،
 الخامس القرن في تحديداً الهند في ممتازة مكانة البراهمة طبقة اكتسبت فقد ولهذا .[١٢]شاملاً دينياً بعداً واعطوه
 والكتبة العلماء منهم وبرز القديمة، الهند في القضاء شؤون ادارة في وافر بنصيب اسهامهم عن فضلاً الميلاد، قبل
 الناس فإن البراهمة، من كانوا القضاة ان وبما العامة، الامور او القانونية المسائل في سواء والملوك والمستشارون
 القرن يميز كان ما هذاو والقانونية، الدينية بالأمور يتعلق فيما واستشارتهم استفتائهم اجل من اليهم يلجئون بدأوا
 له يخضع معين بنظام تميز الذي البراهمي والفكر الفلسفي البعد عليه طغى إذ بالازدهار، الميلاد قبل الخامس
 قانون الى نسبت لتي وسلوك قواعد من يضعه ما كل في بالالتزام متبعوه طالب إذ وسلوكهم، حياتهم في اتباعه
 وعن الملك ان إذ القديم، العراق في الإلهي التفويض ما حداً الى يشبه القانون هذا ان القول يمكن لذا ؛ [٢٢]مانو
 يدير لكي الأمور من وغيرها السياسية السلطة من نوع إضفاء اجل من وذلك الالهة، قبل من يفوض الكهنة طريق
  .المجتمع وقيادة الدولة
 حقوقها تمارس ان في حقها قرية لكل يعطي كان الذي القديمة الهند في المتبع السياسي النظام عن اما 
 في الكاملة الحرية الشعب افراد بمنح المجالس هذه وتقوم منتخب، قروي مجلس قرية لكل كان إذ طبيعي، بشكل
 بل فحسب، السياسية الشؤون في تبت لا المجالس تلك كانت فقد ذلك عن فضلاً آرائهم، ابداء في والمناقشة التعبير
 بطابعها امتازت اليوبنيشادو الفيدا نصوص في ذكرت التي معاتالمجت فان لذا والدينية، الاجتماعية الشؤون في
 كما الديمقراطية، والمنظمات المنتخبة الجمعيات بواسطة ارادتهم عن بالتعبير يقومون الشعب فجعلت الديمقراطي،
 الملوك اعادة او الملك عزل حق تمارس كانت و الانتخابات طريق من عروشهم ارتقوا ملوك عن اشارات وردت
  .[٣٢]المعزولين
 الهندوسية الديانة في قديم تشريعي نص أهم وهو'itirmsunaM' بكتابه نص مانو قانون في يوجد كما
 أفكاره عن مانو فيه وعبر الهندوسية، الحياة طريقة عن تميزاً الأكثر يعد والذي الميلاد قبل ٠٠٢١ عام نحو كتب
 مانو فيها صور فصلا عشر اثني على منوسمرتي'itirmsunaM' ويحتوي الفيدية، المثل أساس على السياسية
 والإدارة، البشرية، الحياة جوانب كل إلى يشير وهو السياسي، والنظام والدين المجتمع الممنهجةمن المجموعات
  .[٤٢]الملك ومسؤوليات وواجبات ومهام والملكية
 الدارماو بين يدمج لأنه ،(شاسترا دارما مانو )'artus amrahd unaM' بـ أيضاً منوسمرتي ويسمى  
 المثل العمل هذا في مانو يصف إذ اتباعها، والمحكومين الحكام على الواجب المثلى الطريقة باعتبارها المثلالفيدية
 طبيعة نتيجة نشأت الدولة فان مانو، أورده لما ووفقاً الدولة، في الجميع رفاه أجل من الرعايا وكذلك للملك، الفيدية
(. itirkarP - بركريتي )رئيسية عناصر سبعة من يتكون( راجيا- ayjaR )السياسي التنظيم إن ويضيف الله، لخلق
  : وهي الدولة في أجهزة سبعة هناك أخرى وبعبارة
  .(السيادي الحاكم) سوامي:  imawS( ١
   . (المسؤول)أماتياaytamA: ( ٢
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  .(العاصمة) بورا: aruP( ٣
  .(المملكة )رشترا: arthsaR( ٤
  .(الإيرادات )كوشا: AHSOK( ٥
    .(النظامي الجيش) بالا: alaB( ٦
  (.الأجنبي الحليف) ميترا: artiM( ٧
 لرعاياه صديقاً يكون أن ينبغي إذ محترماً، تجعله بطريقة مهامه يؤدي أن الملك على مانو قانون وبحسب  
 لجميع الجذري السبب هو الغضب لأن يغضب، لا ان عليهو الشر، عادات عن يتخلى وأن فاً،ولطي لهم ومتواضعاً
 ينغمس لا أنو وموكشا، [٥٢](ahtra )وآرثا ،(amrahd )الدارما ممارسة عليه يجب كما الشريرة، العادات
 أداء على قادرا يكن لم إذا يعزل وان الشعب، رفاهية تعزيز هو الرئيس واجبه إن إذ دراما في مفرط بشكل
 بكفاءة واجباته أداء من تمكنه لدرجة ومثقفاً وقادراً مثالياً، رجلاً يكون أن يجب الملك أن مانو واضاف. واجباته
  .[٦٢]الشعب قبل من منصب كملك به تليق عالية
 اما الواجب، أو دارما الاول هما بأمرين معرفة لديه يكون أن يجب الملك أن مانو يذكر الصدد هذا وفي  
 المهمة وإن الرعية، امام وهيبته شخصيته على الحفاظ يمكنه لا المعرفة هذه وبدون العقاب، أو داندا الثاني
. الواجب أو دارما قيم ينتهكون الذين بأولئك رادع عقاب وإلحاق الواجب أو دارما قيمة مراقبة هي للملك الرئيسية
 وان مهامه أداء من الملك لتمكين العقاب أو القوة يمنح الله كان الملك، ظهور قبل أنه مانوسمرتي نص في جاء إذ
  .[٧٢]مطمئنون وهم ويرعاهم يحميهم وهو البشرية المخلوقات يحكم الذي هو وحدة العقاب
 لولائك العقوبات تقديم عن مسؤول الملك ان اي ،"القانون هو العقاب ان" -:الحكماء احد راي وبحسب 
 القرارات لتلك وتدبيره تفكيره بعد المعتدين بعقوبة الملك قام فاذا رعيتِه، على الحفاظ اجل من بالنظام يخلون الذين
 سوف القوي فان العقاب يستحق من يعاقب ولم الملك قام اذا اما اجمعين، للخلق السرور يبعث وفعله عمله فان
 المجتمع رفاهية على يحافظ لكي للملك العقاب منح لذلك المجتمع، افراد بين تنازع الى البلد ويقود الضعيف يقتل
 أن يجب القوة أو السلطة أن من حذر مانو لكن  ،[٨٢]خوف بدون والامان الحرية من بنوع المجتمع يعيش وان
 يعم أن بهدف وهذا مذنبون أنهم الواقع في يثبت الذين أولئك فقط يصيب العقاب أنه من التأكد بعد بعناية تستخدم
 الحكيم غير الاستخدام من نوع أي وإن الأخطاء، نفس يرتكبوا لا حتى الآخرين عقول في الخوف ويزرع الخير
 وأن بانتظام، الفيدا الى الاستماع الملك واجب من أنه مانو قانون صرح كما ككل، المجتمع هيكل يفسد سوف للقوة
  .[٩٢]نصائحهم واتباع والخبرة الدراية وذوي للمثقفين الواجب الاحترام يظهر
 لأي وليس كلها للبشرية كتبت مانوسمرتي أن ،rahduknahS MM البروفيسور ذكر نفسه السياق وفي
 المتعمقة المعرفة في جلياً ذلك ويتضح كلها للبشرية كتبت artsas amrahd unaM وكذلك ،[٠٣]محدد دين
 تجسيد تعد الفيدا أن كذلك مانو ويقول الدارما، مصادر من مصدر هي برمتها الفيدا فإن لمانو ووفقا الفيدي، للأدب
 الأشكال من شكل بأي وسمريتي الفيدا انتقاد ينبغي لا إذ دارما، لمعرفة يسعون لمن سلطة وأعلى المعارف لجميع
 حيث للحاكم،( داندا )القسرية السلطة على أيضاً مانو أكد كما ،[١٣]"دارما "لـ الحقيقية المصادر هي هذه لأن
 تقول الحكمةو نائمون، الآخرين يكون عندما مستيقظا يكون داندا. يحميهم وحده وداندا الناس، يحكم انداندا يقول
 والدين للمجتمع والممنهج المقنن النمو مانو صور ذلك، عن وفضلاً (دارما )لقانون الآخر الوجه هو داندا أن
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 الهندي السياسي للفكر الرائعة مساهمته بسببو. الفيدية المثل أساس على الملكية لمختلف وتطرق السياسي والنظام
  . [٢٣]الهندية السياسة بأبو لقب
 ، [٣٣]الاعدام عقوبتها كثيرة جرائم على ينص وكان الاثبات، في المحنة مبدا" مانو "قانون اخذ فقد لذا  
 السرقة يخص ما في اما [٤٣]الفيدا علماء اعلم من كان ولو تردد بلا القاتل قتل الملك على يجب المثال سبيل فعلى
 ان من ذلك بعد يمنعه لكي السرقة، به اللص ارتكب الذي العضو بقطع ويقوم المجرم بمعاقبة يقوم ان الملك على
 يحدث صارماً عقاباً اخر شخص بامراءة يزني من يعاقب ان الملك على الزنا اما [٥٣]ثانية سرقة اي يرتكب
 نص كما الملك، قبل من الشخصية املاكه اتلاف منها عقوبات عن فضلاً ،[٦٣]الارض في وينفيه ورعباً رهبة
 يأخذ القانون هذا كان إذ العين، وفقأ والاذن والانوف والاقدام الايدي كبتر القاسية البدنية العقوبات من كثير على
  .[٧٣]بالسن والسن بالعين العين بمبدأ
 مفصلاً وصفاً" آرثاساسترا" artsasahtrA بعنوان aylituaKكوتيليا عمل ذكر ،itirmsunaM وبعد
 في السياسي الفكر لتطور تتويج العمل هذا ويعد الفيدية، المثل أساس على الهندي السياسي النظام جوانب لمختلف
 الحكم، فن عن دراسة عن عبارة وهي )artsasahtrA العنوان يحمل الذي انعمله وقال. القديمة الهند
 ألفها التي sartsasahtrAأعمال أساس على يقوم( السنسكريتية باللغة والعسكرية الاقتصادية والاستراتيجيات
 المتجولين البراهمة المتقشفين أيدي على تطويره وتم الميلاد، قبل السادس القرن في التراث هذا بدأ إذ العظماء،
 fo artsasahtrAالمبكر، البوذي الأدب في المعلمين هؤلاء أسماء ذكر إذ والوزراء، الملكيين والكهنة
  .[٨٣](مهاباراتا &كوتيليا للكاتب آرثاشاسترا )atarahbahaM dnaaylituaK
 الحياة في أهداف ثلاثة تحقيق علي صحيح بشكل الناس مساعدة هو artsasahtrAمنارثاساترا الهدف إن
 ووفقا ،[٩٣]الإنسانية الحياة في الأربعة العلوم اتباع خلال من فقط ذلك يتم أن ويمكن وكارما أرثا، دارما،: وهي
 أو itinadnaDو الاقتصاد علم أو attraV فإن فيدا، الثلاثة أو iyarT فإن ikihsivnA ،aylituaK لكلمن لفلسفة
 فقط للمرء يمكن بمساعدتهم لأنه فيديا aydiV العلوم هذه تسمي. علوم أربعة أو saydiV أربعة تعتبر السياسة علم
 ياجورفيداوسامافيدا، فيدا، ريجaylituaK وضع فيدا، الثلاثة أو iyarT وفي .[٠٤]وآرثا دارما تعنيه ما يتعلم أن
 فإن له وبالنسبة. فيدا من كجزء فيدا sagnaadeV وستة ،anarupasaahsitI و أرثافافيدا، أيضا وأضاف
 الألوان)samarsa dna sanravالأربعة من كل واجبات يحدد لأنه مفيد الفيدي العلم في عليه المنصوص القانون
 الوسطي العصور في القديمة الهندية النصوص ذكرتها للحياة مراحل أربعة وهي samarsa ـــ الطبقات أو
  .[١٤]الحياة في الزاهدو متقاعد، منزل، رب طالب، وهي،
  :يلي كما تكون( الملوك مهام )iteenadnaD فإن ،aylituaK لـ ووفقاكوتليا
 تجميعها تم التي للموارد السليم والتوزيع وزيادتها عليها والحفاظ الدولة موارد تحصيل الدولة عاتق على يقع. ١
 .يستحقونها الذين المتلقين علي
 إلى الشعب يسعي أن الكاملة المراعاة اعتباره في يضع أن على" الرادعة القوة "داندا استخدام الملك على يجب. ٢
 .عائق دون الحياة في أهداف ثلاثة تحقيق
 وحمايته يمتلكه ما على السيطرة من الضعيف وتمكين والانفلات الفوضى لمنع وسيلة تعد" الرادعة القوة "داندا. ٣
  .القوي من
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 يمكن ولا iyarT في عليه المنصوص الاجتماعي النظام تحقيق يمكن لا iteenadnaD فلسفة توظيف بدون. ٤
  .[٢٤]تطويرها أو آرثا مصادر عليه الحفاظ
 مجالات في تتميز طبقة كل وأن ،(sanrav) الأربع بالطبقاتaylituaK يؤمن مانو، مع الحال كان وكما  
 انتهاك حالة وفي. والخلاص الجنة إلى يؤدي المميز المرء واجب تحقيق أن aylituaK يقول. والواجبات الحقوق
 المميزة الواجبات احترام تفرض والواجبا للطبقات المختلط المزيج هذا وفي سيدمر، المجتمع فان الواجب، هذا
  .العالم هذا في -  بالسعادة الملك يتمتع واصبح للشعب،
 الملكية الواجبات قانون وإن الشقاء، وليس السعادة يحققون جماعاتهم عادات اتباع على يجبرون الذين إن
 حياة على الحفاظ في يساعد وبالتالي أوامر، والأربعة طبقات الأربعة توظيف على يحافظ( amrahdajar)
 السلطة حول aylituaK أفكار فإن ،(الضعف )التلاشي نحو طبيعي ميل لديهم من ان أي ،(أخرى واجبات )الجميع
 المحددة الخاصة لمهامها نفسها تكرس أن( طبقة )فارنا كل على وينبغي مانو، أفكار تماثل القانون ومصادر
 تعني كاشتريا ayirtahsK -الروحية والمساعي والفكر بالتعلم تعني التي براهامينnimharB ( )amrahdaws
 ولكن الجميع، بخدمة تعني سوترا artuS -  والتجارة والصناعة بالزراعة تعني aysyV- المجتمع وحماية بتماسك
 يجب شخص وكل بالقانون، الصارم التقيد يتم أن المتوقع من ليس الشديد، الخطر حالات وفي الحرجة الأوقات في
 أي أو المبدأ هذا إن حسنا، لطبيعته الأنسب هي الوظيفة هذه تكون أن ويجب المجتمع في واحدة وظيفة يؤدي أن
 نمط على والدولة المجتمع عن الأساسية aylituaK أفكار تستند ،[٣٤]العدالة مبدأ عن تعبيراً يعد أشكاله من شكل
 ومن البراهمانيين،( المقننون )القانون علماء عيون في artsasahtrA علم ازدهار في ساعدت وبالتالي سمريتي
 amrahdajaR الملكية الواجبات لقانون الفائقة الميزة عن الأهمية ذو المفهوم في فقط يساهم لم أنه نقول أن العدل
 يعتبر الذي القديم سمريتي تراث في artsasahtrAآرثاشاسترا لمادة الكامل الدمج في أيضا ولكن ماهابهاراتا في
 ؛[٤٤]العظيمة الملحمة في amhsihB عن فضلا ayklavanjaYو مانو عند السياسي الفكر ملامح أهم من واحداً
  .والمجتمع الدولة تكامل أجل من amarsanraV مثال وكفاءة فيدا سلطة اتبعaylituaK أن الواضح من لذلك
 :وماهابهاراتا الفيدية المثل .٣
 من كل على والأدلة بالحجج مدعم نقدي عرض أهم ماهابهاراتا في amhsihB خطابات في ورد
 ونظام والمجتمع بالدولة يتعلق فيما سيما لا الأخرى الجوانب عن فضلاً ،iteenadnaDو amrahdajaR
 في والنظام القانون على والحفاظ والعامة الخاصة الممتلكات حماية هو ماهابهاراتا في الدولة هدف الحكم،لأن
 للدولة الرئيس الهدف فإن لذلك ،[٥٤]كاماوموكشا آرثا، دارما، - هو الإنسان حياة من الرئيس والهدف المجتمع،
  .[٦٤]الأهداف هذه كل تحقيق أجل من للشعب المساعدة تقديم هو
 ومكسب للقانون خرق باعتبارها تمارس، التي الرهانات اشكال وكل القمار يمنع ان الحاكم وتطالب كما
 انواع جملة من يعد ذلك عن فضلاً اعمال، هكذا بممارسة يقوم من كل بمعاقبة الحاكم يقوم وان شرعي غير
 وارثا، لدراما وكذلك المجتمع لرفاهية مخالفة تعد انها إذ الخطيئة او بالذنب الوقوع الى المجتمع تدفع التي السرقة
... الملك يبيدان لانهما مملكته في والرهان المقامرة يمنع ان الملك على: تقول وهي العمل هذا حول مقولة وهناك
 غير ظاهرة سرقة والرهان القمار لان والمراهنين، المقامرين من للتخلص وطاقته جهدة بكل يعمل ان الملك وعلى
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 جعل هي الملك مهمة انه بما المجتمع، وتخلخل الفوضى من نوع خلق الى يؤدي هذا ولربما فيها، مرغوب
  .[٧٤]ظاهرة هكذا على القضاء من له فلابد برفاهية يتمتع المجتمع
 amhsihB جعل البداية، وفي". راجيا "ayjaR بأصل" ajaR "كلمة إنشاء يرتبط" ماهابهاراتا "لـ وفقاو
 الدنيا تعم كانت إذ الملك، لأصل العقائدي التفسير إلى تستند avrapitnahS من الأول الفصل في الملك سلطة
 راجين الله الناس صلى والفوضى، الارتباك من حالة بهذه ذرعا الناس ضاق وعندما والفوضى، الارتباك من حالة
 والمدلس والماكر المرتشي ان "مانو شرع في ورد إذ ،[٨٤]والناس مانو الملك بين اتفاق عقد لذا،". ملك "منه
 الملك قبضة في اصبحوا فاذا عليهم، ويقبض الناس هؤلاء اخبار يستقصي ان الملك على..." وغيرهم والمقامر
 عن فضلاً ،"جرمِه الى بالنسبة منهم واحد بكل العقاب ينزل ثم البدنية قواهم والى اجرامهم الى ينظر ان عليه
 ان على دليل وهذا ؛[٩٤]المجتمع من الفساد لاستئصال المناسب العقاب وينزل هؤلاء يلاحق بان الحاكم مطالبة
 صارم قانون يمتلك انه عن فضلاً المجتمع، على الحفاظ اجل من قوي نظام الملك به يقوم الذي السياسي النظام
  .المجتمع ضبط اجل من مقبولاً نظاماً منه تجعل إذ نفسه، له تسول من كل بحق
 rihthsihduY بإخبار segaS الحكماء المحاربون قام فقد الملكية، أصل إلى تشير أخرى نظرية وهناك
 سيادة خلال من أنفسهم بحماية يقومون كانوا الناس كل ولكن ملك أو مملكة هناك يكن لم" كريت "عصر في أنه
 في والفوضى الارتباك ظهور إلي أدي ما وهو دارما، الناس ترك الزمن مرور بعد ولكن وحدها،( دارما )و الحق
 جاءت هنا ومن كحاكم شخص تعين أن فيشنو من الأخرى الآلهة وطلبت iteenadnaD براهما قدم لذا، المجتمع،
 متساوون الرجال وأرباب الآلهة بأن القول إلى الحكماء وخلص بالملك، uhtirP وسمي الوجود، حيز إلى الملكية
 دارما دعم هو للملك الرئيس الواجب إن إذ ،[٠٥]الإلهية السيادة من رغبة عن عبارة الملكية أصل وأن الحكم، في
 يتخلى أن يجب الملك أن amhsihB أخبرنا الملك، سلطة أهمية مناقشة عند ،avrapihtnaSو في tihajarpو
 أن ايضا وعليه دارما أساس على بالأعمال القيام وعليه خوف دون الملك يتصرف أن ويجب ويكره يحب عما
 والجانب كبيرة، قيمة لها الواضحة( الرادعة القوة )iteenadnaD داندا فإن للملك وبالنسبة. بنزاهة يتصرف
 للملك يمكن داندا، خلال فمن والملك( دارما) القانون داندا، بين المتبادلة ةالعلاق هو الحوار هذا من أهمية الأكثر
  .دارما طريق على الإنسانية الشؤون جميع بسلاسة يعالج أن
 قائمة على avrapitnaS يحتوي الذي القضائي العقاب ذلك في بما الإكراه، أهمية avrapitnaS يقبل
 للدارما، وفقا الإدارة الحرب، الدفاع، وهي الملك جدا جيدة توجيهات عن عبارة – النشاط من مجالات خمسة من
 أبدا عليه ينبغي ولا ونقياً، ومتواضعاً خيراً، الملك يكون أن يجبو الناس، سعادة وتأييد وتعزيز السياسات صياغة
 الداخليين والأعداء الخارجية البيئية الأخطار من الناس حماية أيضا وعليه رعاياه، تجاه واجباته أداء عن التخلي
 في يستخدم مصطلح عن عبارة( الرادعة القوة )iteenadnaD [١٥]السياسية المنظومة في للسلطة واجب أهم وهو
 ،iteenadnaD تدمير تم إذا أنه amhseehB يقول iteenadnaD أهمية وحول ،"الإكراه علم"نيويع ماهابهاراتا
  .الأربعة samrav واجبات تختلط وسوف الثلاثة الفيدا تختفي فسوف
 الشرور، من كثير من الناس جميع سيعاني amrahdajaR استقرار وعدم iteenadnaD تدمير عند
. ينامون من ويوقظ الناس، يحمي داندا إن. iteenadnaD بـ كاملة دراية على يكون أن الرئيسي الملك وواجب
 الناس يقتل ولا الخطيئة، في الخطأ ينغمس لا( العقاب )داندا من الخوف فبسبب. دارما بـ داندا سمى هنا ومن
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 آرثا، دارما، -للحياة نهايات أربع وهناك شيء، كل الظلام عم إذا شيء كل داندا يراقب لمو الآخرين،
  .كاماوموكشا
 جميع وإن والأخلاق، الحقيقة، هي ودارما الواجبات، ومجموعة الإنسانية العدالة أيضا هي دارما إن
 والتي الدنيوي، الرخاء لتحقيق اللازمة الوسائل جميع تتضمن التي وكذلكآرثا القانون، وهي دارما تمارس الأديان
 حرفيا وتعني )sahtrahsuruP أحد إلى الأخرى الجهة من وتشير جهة، من الحياة طرفي أحد إلى آرثا تشير
 الرابع هو موكشا اما الإنسان، لرغبات كاما وتشير كما الإنسان، رغبات ترضي التي( الإنسان سعي من الهدف
  .الروح لتقدم الطريق يمهد فهو للحياة، غاية أسمي وهو
 العدالة أجل من الملك جلالة لمكانة الأساسية الأهمية amhseehB يوضح الصدد هذا وفي
 يصف أنه كما. القانون ظل في يعيشون كانوا إذا فقط بسعادة يعيشوا الناس فإن أورده، لما ووفقا. iteenadnaDو
 تمت إذ [٢٥]tammasahtsnaS dna tammaskoL،atorsahsrA،tammasaveD -  للقانون مصادر الأربعة
 والدبلوماسية، والفلسفة، الحكم، ونظام والدولة، بالمجتمع، يتعلق فيما ماهابهاراتا في الفيدية العليا المثل مناقشة
  .والرخاء السلام على الحفاظ في تساعد التي الأخرى الجوانب ومختلف
  :الفيدية المثلو القومية .٤
 القوميةب للمنادي وبالنسبة(. دارما سانتانا )amrahD anatanaSمن إلهامها الهندية القومية تستمد
 تعويذة إليهم بالنسبة هي بل ووديان، وأنهار وجبال أرض مجرد أو مادي، كيان مجرد تعد لا الهند ن،فأالهندية
 (اللاعنف )أهمساasmiha  هي دارما سانتانا هذه ومكونات ،([٣٥]إلها وحتى بل للروح، وقوة والنفس، للروح،
 الآخرين ممتلكات علي الاستيلاء أو بالظلم الثروة على الحصول عدم )ayehtsaأستهيا( الصدق )ساتيا aytas
 هي فرد كل وصية إن ،(الحواس على السيطرة )aharginiverdni(  والعمل العقل نقاء )mehcuosسوتشيم
 خالفت التي والرغبات الثروة ورفض( كاما )بالرغبات والتمتع( آرثا )الثروة على الحصول عن دارما علي التأكيد
 دعم إلى تهدف كانت التي التابعة القواعد من العديد خلال من نفسها عن الأساسية المبادئ هذه شفتك إذ ا،دارم
 الهندية للأمة ميزة أهم إنيتضح لذا ؛[٤٥]لكليهما السعادة لضمان والمجتمع الأفراد بين والعلاقة الحياة وتنظيم
 في والسياسي والديني الاجتماعي الفكر لجميع الرئيسي الموضوع تشكل والتي الفيدية، القيم أساس على توجهها
  .القديمة العصور في الهندية للأمة الوحيد الأيديولوجي الأساس دارما كان لقد. الهند
  
  الاستنتاجات .٥
 من يتمكن لكي الفيدية المثل أساس على الادارية الوظائف أهم يتولى الهندي السياسي الفكر في الملك كان - ١
 .شعبه حكم
 على يحافظ شخص أول وهو الحديث الهندي السياسي الفكر مؤسسي من yoR nahommaR ajaR يعد - ٢
 بجميع المرتبطة الأبدية الحقائق على تحتوي إذ دقيقاً، تفسيرا ويفسرها الأوبانيشاد cidahsinapU تعاليم
 سار والتي الهند في السائدة فلسفةالا فيدانتال جعل عن مسؤولاً  yoR nahommaR ajaR وكان. العصور
 .وغيره فيفيكاناندا سوامي بعد فيما عليها
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 شؤون بتنظيم تقوم عرفية نصوص هناك كانت إنما باسرها، الهند يشمل واحد قانوني تشريع وجود عدم - ٣
 .البراهما رجال قبل من النصوص هذه دونت إذ وواجبات، حقوق من للطبقات ما وتقرر اليومية الحياة
 .طبيعي بشكل حقوقها تمارس ان في حقها قرية لكل اعطى قد القديمة الهند في المتبع السياسي النظام كان - ٤
 التعبير في الكاملة الحرية الشعب افراد بمنح المجالس هذه وتقوم منتخب، قروي مجلس قرية لكل كان   - ٥
 في بل فحسب، السياسية الشؤون في تبت لا المجالس تلك كانت فقد ذلك عن فضلاً اراهم، ابداء في والمناقشة
 .والدينية الاجتماعية الشؤون
 يقوم ان الشعب فدرجت الديمقراطي، بطابعها امتازت اليوبنيشادو الفيدا نصوص في ذكرت التي معاتالمجت - ٦
 .الديمقراطية والمنظمات المنتخبة الجمعيات بواسطة ارادته عن بالتعبير
 الملوك اعادة او الملك عزل حق تمارس وكانت الانتخابات طريق عن عروشهم الملوك بعض ارتقاء - ٧
  .المعزولين
  الهوامش .٦
 المدينة)،والتوزيع للنشر البخاري دار، ١ط، الكبرى الهند اديان في فصول، الاعظمي الرحمن ضياء محمد( ١)
 .٦٢ ص، (٧٩٩١ المنورة
  .مختلفة لآلهة موجهة شعرية قصائد عن عبارة وهي الأصلية، المتون أو -:سماهيتا( ٢)
 تضم والتي، المعلم قرب الجلوس وهي، بالقرب الجلوس يجلس ونشاد بالقرب يوبا ويعني - :اليوبانشاد (٣)
 حسن عامر، انظر للمزيد، القديم الهندي الفلسفي الفكري التأمل ذروة تمثل مقدس ديني فلسفي طابع ذات نصوصاً
 الشؤون دار، ١ط، الوسيط والاسلامي القديم الشرقي العقل تأملات في السلطة اشكالية، مراد عباس علي، فياض
 .١٢١ ص، (٥٠٠٢-بغداد- العراق)، العامة الثقافية
، عمـان )، والتوزيـع  للنـشر  الجنـان  دار، ١ط، القديم السياسي الفكر، مراد عباس علي، فياض حسن عامر(٤)
 .٥٠١ ص، (م٠١٠٢
 ."secnereffid laimotcod ni yduts A-atnadeV fo smatsyS ehT .haimaRaradnuSG)15(
  .1P .3891.,raitlaW
 lacitilop fo lanruoj naidni ,''artsasahtrasaylituak fo ygolodohtem'' ,raklasuahc s kohsa )6(
 .65p ,4002 ram-naj ,56 emulov ,ecneics
، للمجتمع الرفاهية بث اجل من ورع ذو الملك يكون ان بالمقابل والورع الفاضل العيش تعني والتي -:دراما (٧)
 والاسلامي القديم الشرقي العقل تأملات في السلطة اشكالية، مراد عباس علي، فياض حسن عامر، انظر للمزيد
 .٢٣١ ص، الوسيط
 القانون بمثابة وهي، خطيئة يرتكب شخص لكل الردع او العقاب تعني القديم الهندي السياسي الفكر في: داندا (٨)
 .الرادع
 انه على اليه ينظر كان الوجود باعتبار، الالهة من اساسية اكثر يعد الذي للوجود الجوهري الايقاع بانها تعرف(٩)
 يغور العضوي الانتظام ضروب في الكامن والنظام، منظماً كلاً اليه نظر الكون فان لذا، مضمونه خلال من عاقل
 نفسية اخلاقية منها، الوجود عن للتعبير كثيرة قواعد يقدم والذي، الوجود قلب الى للوصل اكبر==عمق الى
 كامل ترجمة، القديم الشرقي الفكر، كولر جون انظر للمزيد، (atir )بالريتا عليها اطلق، عضوية ودينية، جمالية
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- ٥٤ ص ص، ٩٩١ العدد، (م٠٩٩١ الكوريت)، المعرفة عالم مجلة، امام الفتاح عبد امام مراجعة، حسين يوسف
 .٦٤
، والتوزيع للنشر المناهج دار، ١ط،١ج، القديمة والمعتقدات الاديان موسوعة، الساموك محمود سعدون( ٠١)
 ,''artsasahtrasaylituak fo ygolodohtem'' ,raklasuahc s kohsa ؛٦٠١ ص، (٢٠٠٢، الاردن، عمان)
                     .18 .p
 ( .18 .p ,''artsasahtrasaylituak fo ygolodohtem'' ,raklasuahc s kohsa )11
 ( .18 .p ,dibI )21
 .911 .p ,3691 ,attuclaC ,III emulov ,adnanakeviV imaws fo skrow etelpmoc )31(
 الأسمى الكائن من سمعوها الريشيون أن يعتقد التي المسموعة النصوص عن عبارة هي_ شروتي( ٤١)
 وتعني فيدات، أربع وهم بها، ألحقت التي الملحقات إلى بالإضافة يداتڤلل الأصلية المتون تشمل وهي، (براهمان)
 في عليها يعتمد التي العلمية المصادر أقدم  يداتڤالـ وتُعدّ الوجود، معرفة إلى إشارة في المعرفة،": يداڤ " كلمة
 وتحوي والسحر؛ للعلاج إليها يلجئون كما صلواتهم، في بتراتيلها يتعبدون الناس بقي ولقد الهندية، الديانات تاريخ
 المثال سبيل فعلي الشعبية؛ والحكم والتراتيل الدينية والعقائد البشرية والتجارب السحر من مزيجاً يداڤ الـ  كتب
 لطرد المستخدم والسحر الشعوذة و الترانيم من مزيج علي(: देव[वथअadevavrahtA ) يداڤاڤالأتهار تحتوي
 الحكمة :انظر،الأعداء من النفس حماية بها يراد غامضة لممارسات وصف فيه يوجد كما ، الشريرة الأرواح
 A yranoitciD fo dlroW ygolohtyM: 38 - detide و الهندية، الدراسات حلقة -  ٠٧ :الهندوسية
 yb: ruhtrA ggalF llerettoC
 عليها، الاطلاع من البراهمة غير تمنع قدسية منـزلة يداتڤللـ كان ولما المؤلفة النصوص وهي: سمرتي( ٥١)
 في يداتڤال مع تشترك المحرومين لهؤلاء الدينية الرغبات إشباع على تعمل بديلة نصوص إيجاد اللازم من كان
 سمرتي الـ نصوص تحظى ولا. المطلقة القداسة في معها تشترك لا كانت وإن الأساسية والمفاهيم المبادئ
، انظر: والمصير والغاية الملاحم منها عدة أقسام وتشمل وللسمرتي شروتي؛ الـ نصوص بها تحظى التي بالسلطة
 الالكتروني الموقع على،٠١٠٢ ،التطبيقات لهذه والفلسفية العقدية لأصول،عفيفي رامي، الحارث وابو
 ptth//:www.yliebas.moc
 .121 .p ,3991 ,attuclaC ,''lanrete aidnI eht-aidniym'' ,adnanakeviV imaws )61(
 .911 .p .dibI)71(
 .811 .P .attuclaC ,''lanrete aidnI eht-aidniym'' ,adnanakeviV imaws)81(
 المطلق التشخيص وهو، الهندوس لقدماء الأعلى الاله على ويطلق السنسكريتية اللغة في الله اسم: البراهما( ٩١)
 دار مكتبة، ١ط، القانون تاريخ، الفتلاوي عبيد صاحب انظر للمزيد، يهلكه الذي وهو، ذاته من العالم اخرج الذي
 .٩٨ ص، الأردن، (٨٩٩١ عمان)، والتوزيع والنشر الثقافة
 .٦٤١- ٥٤١ ص ص، والتوزيع للنشر العربية النهضة دار، ٢ط، القانون تاريخ، يكن زهدي( ٠٢)
 .٣٦ص، (٩٠٠٢، لبنان بيروت)، والنشر للطباعة النفائس دار، ١ط، الأديان ترجمان، السحمراني اسعد (١٢)
 .٤٣١ص، ٧٠٠٢، بلاط، والاجتماعية القانونية النظم تاريخ، طالب ابو حسن صوفي( ٢٢)
 ابو هيئة، ١ط، الرحمن ذكر ترجمة، الحديث العصر الى الاري العصر من الهندي التراث، كبير همايون( ٣٢)
 .٢٦ ص، (٠١٠٢، ظبي ابو، العربية الامارات)، الثقافي المجمع والتراث للثقافة ظبي
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 .1 .p m9891 ,ihleD wen ,noitidart lacitilop naidnI ,otrap SNP ,sad SH )42(
 مستواه برفع يقوم ان الانسان حق فمن، المادية الحياة وسائل توفير أي، المادية الوفرة تعني والتي: ارثا( ٥٢)
 على للفرد المادية الوفرة تكون لا ان ويجب، (دراما )الورع مع المسعي هذا يتعارض لا ان شرط المادي المعاشي
 ص ،القديم السياسي الفكر، مراد عباس علي، فياض حسن عامر،انظر، الاخرين للأفراد المادية الوفرة حساب
 .٢٣١
 على تؤثر الشهوة هذه لكن، حياتنا في عامل اقوى تعد التي الشهوة على يدل نوع: دراما في الانغماس( ٦٢)
 ان من لابد إذ، اليهم نسيئ او للأخرين نحسن اما بعمل تدفع لربما الشهوات تفرضها التي الاعمال ان إذ، الاخرين
 يسمى الجزائي القانون هذا ان إذ، الكون في الحرة الاحياء سائر حياة على المسيطر" الجزاء قانون "عليه ينطبق
 عن الابتعاد في يساعده للملك بالنسبة منها والتقليل دراما من الحد فان لذلك، (amrak )ب السنسكريتية اللغة في
، المصرية النهضة مكتبة، ٤ج، الكبرى الهند اديان، شلبي احمد، انظر للمزيد، الجزائي القانون الى الخضوع
 . ٠٦- ٩٥ ص ص، (٤٨٩١، القاهرة)
 ( 4.3 .p m9891 ,ihleD wen ,noitidart lacitilop naidnI ,otrap SNP ,sad SH )72
 .٠٥٣ ص، ٠٢- ٨١ فقرة، السابع الباب، سمرتي منو( )1
 4.3 .p ,noitidart lacitilop naidnI ,otrap SNP ,sad SH )82(
 .499190 yam ,sserpxe aidni ,''unam dootsrednusim eht'' ,rahduhknahs MM )92(
 .31 .p ,noitidart lacitilop naidnI ,otrap SNP ,sad SH)03(
 .41 .p ,dibI)13(
 .١٩ص، القانون تاريخ، الفتلاوي عبيد صاحب( ٢٣)
 .٠٥٣ فقرة، الثامن الباب، سمرتي منو( ٣٣)
 .١٨٤ ص، ٤٣٣ فقرة، الثامن الباب، نفسه المصدر( ٥٣)
 .٥٨٤ ص، ٢٥٣ فقرة، الثامن الباب، نفسه المصدر( ٦٣)
 .١٩ص، القانون تاريخ، الفتلاوي عبيد صاحب( ٧٣)
 .28 .p ,raklasuhac s kohsA )83(
 .38 .p ,raklasuhac s kohsA)93(
 .58 .p ,dibI )04(
 .28 .P ,raklasuhac s kohsA)14(
 .28 .p ,dibI)24(
 .12 .p ,ticpO ,saD SH )34(
 .34 .p ,dibI )44(
 من( موكشا )كلمة تشتق الهند في والفلسفي الديني البحث أشكال جميع من الأساسية الغاية هي-:موشكا( ٥٤)
 التي الموجودات كل هدف وهي الروحاني، التحرر:" تعني فهي يطلق، أو يحرر أو يعتق: يعني الذي cumالجذر
 يصاحبها ما مع الولادات وتكرر( " سمسارا )الـ عالم استرقاق من الأخير الروحاني التحرر إلى الوصول يمكنها
( أتمان )للذات التام الذوبان بأنه التحرر هذا ويفسر. والموت والألم والهرم والفقر كالمرض وأكدار منغصات من
 ابو انظر، العظيم بالمحيط ماء قطرة تندمج كما فيه ويندمج الثاني في الأول يفنى حيث ،(براهمان )بالكلي
 الالكتروني الموقع على،٠١٠٢ التطبيقات  لهذه  والفلسفية  العقدية لأصول،رامي،الحارث
 ptth//:www.yliebas.moc
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 .77p ,pji ,navrapitnas fo saedi lacitolop'' ,gragamhsus )64(
 .٨٣٣ ص، منوسمرتي(٧٤)
 .٩٣٣ص منوسمرتي، (٨٤)
 .٣٤٣_٢٤٣ ص ص، نفسه المصدر (٩٤)
 .77.p ,ticpO.pjI .navrapitnas fo saedi lacitilop'' .gragamhsuS )05(
 .77 .p ,dibI )15(
 .58 .p.ticpO.pjI .navrapitnas fo saedi lacitilop'' .gragamhsuS )25(
 .4991 ,42 ,yluJ .sserpxe aidnI ,''cilbuper laedi na''.puraws maR )35(
 .4991 ,naj ,sserpxe naidni ,''amrahd sa msiraluces''.sisoj mar M )45(
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  
 والمراجع المصادر قائمة. ٧
 (.٤٨٩١ القاهرة، )المصرية، النهضة مكتبة الكبرى، الهند اديان شلبي، احمد - ١
 (.٩٠٠٢ ،بيروت )والنشر، للطباعة النفائس دار ،١ط الأديان، ترجمان السحمراني، اسعد - ٢
 عالم مجلة امام، الفتاح عبد امام مراجعة حسين، يوسف كامل ترجمة القديم، الشرقي الفكر كولر، جون - ٣
  ٩٩١ العدد ،(م٠٩٩١ الكويت )المعرفة،
 .والتوزيع للنشر العربية النهضة دار ،٢ط القانون، تاريخ يكن، زهدي - ٤
 عمان، )والتوزيع، للنشر المناهج دار ،١ط القديمة، والمعتقدات الاديان موسوعة الساموك، محمود سعدون - ٥
 (.٢٠٠٢ الاردن،
 (.٨٩٩١ عمان )والتوزيع، والنشر الثقافة دار مكتبة ،١ط القانون، تاريخ الفتلاوي، عبيد صاحب - ٦
 .ط .بلا والاجتماعية، القانونية النظم تاريخ طالب، ابو حسن صوفي - ٧
 الوسيط، والاسلامي القديم الشرقي العقل تأملات في السلطة اشكالية مراد، عباس علي فياض، حسن عامر - ٨
 (.٥٠٠٢ بغداد )العامة، الثقافية الشؤون دار ،١ط
 عمان،)والتوزيع، للنشر الجنان دار ،١ط القديم، السياسي الفكر مراد، عباس فياض،علي حسن عامر - ٩
 (.م٠١٠٢
 المدينة)والتوزيع، للنشر البخاري دار ،١ط الكبرى، الهند اديان في فصول الاعظمي، الرحمن ضياء محمد -٠١
 (.٧٩٩١ المنورة
 ابو هيئة ،١ط الرحمن، ذكر ترجمة الحديث، العصر الى الاري العصر من الهندي التراث كبير، همايون -١١
 (.٠١٠٢ ظبي، ابو العربية، الامارات )الثقافي، المجمع والتراث للثقافة ظبي
 .الهندية الدراسات حلقة -   ٠٧: الهندوسية الحكمة -٢١
 الانكليزية باللغة المصادر. ٧
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